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──指導（しつけ）の言葉に着目して──
島 田 博 司
Greeting EducationⅠ: Focusing on Expressions for Discipline
SHIMADA Hiroshi
Abstract: The purpose of this paper is to demonstrate how greeting education is positioned in“Hoikusho-
hoiku-shishin”（Guidelines for Nursery Care at Day Nursery）,“Yochien-kyoiku-yoryo”（Course of Study
for Kindergarten）, and“Gakushu-shido-yoryo”（Course of Study for Elementary, Lower Secondary and Up-
per Secondary Schools）, and to clarify what kind of expressions contributed to greeting education based on
the self-history of greetings that students have reported.
The findings are as follows.
1）Home education constituted a larger proportion of greeting education compared to school education and
social education. Especially in social education, there were few reports on greeting education due to the drop
in“Chiiki-no-Kyoiku-Ryoku”（Education Power of Community）.
2）The children were often disciplined with short expressions.
3）In home education, directive expressions such as“Aisatsu o shinasai.”（“You should say hello when
you meet somebody.”or“You should greet people when you meet them.”）or“Aisatsu o suru.”（“Say
hello.”or“Greet people.”）were often used for discipline.
4）In school education, in the lower grade of elementary school encouraging expressions such as“Aisatsu o
shimasho.”（“Let’s say hello when we meet somebody.”or“Let’s greet each other when we meet peo-
ple.”）were often used to teach a pleasant greeting, and in the middle and upper grades of elementary
school, and junior and high school, directive expressions were used again to develop courtesy according to
the time, place and circumstance.
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いた。内訳は，「両親から」が 14名（13.0％），「親から」が 13名（12.0％），「母親から」が 12名（11.1％），「家































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（「老人クラブ減少の一途」『山陰中央新報』2017年 8月 17日）。2012年に 2038クラブ，会員は 10万 5464人だったが，2016
年は 1828クラブ，8万 9281人になっており，その主な原因として会員の高齢化や勤務先の定年延長，役員のなり手不足があ
がっていた。老人クラブは子どもの見守り活動など重要な役割を担うだけに，あいさつ運動などへの影響は今後少なくない
と考えられるという。
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